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Peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Depok yang semakin meningkat 
menjadikan Depok sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat dengan total kasus tertinggi. 
Sehingga penelitian dilakukan untuk menganalisis hubungan pengetahuan dan sikap 
masyarakat dengan tindakan pencegahan COVID-19. Penelitian dilakukan secara 
observasional dengan pendekatan cross sectional. Pengumpulan sampel menggunakan 
tekniksnowballing yakni dengan cara bergulir dari responden ke responden. Diperoleh total 
sampel sebanyak 306 orang yang memenuhi kriteria inklusi. Analisis yang digunakan adalah 
analisis univariat dan bivariat dandiujikan denganujichi square. Diketahui pada hasiltemuan 
menunjukkanpengetahuan masyarakat Kota Depok tentang COVID-19 tergolong tinggi 
dengan sikap yang baik terhadap pencegahan COVID-19, sertapelaksanaan tindakan 
pencegahan COVID-19 yang baik. Hal tersebut menunjukkanadanya hubungan antara 
pengetahuan dengan sikap terhadap pencegahan COVID-19, pengetahuan dengan praktik 
pencegahan COVID-19, dan sikap dengan praktik pencegahan COVID-19 di Kota Depok 
(pvalue < 0,05). Dengan semakin tingginya pengetahuan dan semakin baik sikap 
masyarakat terhadap COVID-19 maka semakin baik pula pelaksanaan tindakan 
pencegahan COVID-19 pada masyarakat di Kota Depok. 
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